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CENTRO LATINOAM ERICAN O DE DEMOGRAFIA
APLICACIONES DEL MODELO DE GOMPERTZ QUE RELACIONA ESTRUCTURAS 
DE LA FECUNDIDAD POR EDAD DE LAS MUJERES.
RESUMEN DE UN ESTUDIO DE RICARDO HERNANDEZ
OBJETIVOS
Este documento presenta: a) ajustes de las estructuras de fecun­
didad por edades para diferentes períodos usando el modelo de Gompertz 
que relaciona dos estructuras de fecundidad por edades. Las aplicacio 
nes se hicieron a cinco países que integran el Panel de América Latina
y b) investigación de las tendencias de los parámetros ot y $ tratando 
de establecer la a¡ 
les de fecundidad.
sociación entre aquellas y los cambios en los nive
EL MODELO
La fecundidad puede ser expresada, mediante la función de 
Gompertz, de la siguiente manera:
RxF(x) = (TGF)A (1)
donde
F(x) fecundidad acumulada hasta la edad x
TGF Tasa Global de Fecundidad
x edad exacta x
A y B parámetros
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La relación (1) puede ser transformada en:
V(x) = a +3VS(x) (2)
donde
V(x) = )
S ( x )V (x) = £n(-£n -----  ) (corresponde a la estructura estándar)
TGFS
a y $ = parámetros cuyos valores oscilan alrededor de 0 y 1
respectivamente, a está relacionado con la edad media 
de la estructura de la fecundidad, mientras que 8 está 
asociado con su dispersión.
AJUSTES
La información básica usada se refiere a un conjunto de tasas de 
fecundidad por edades para cada país y período. La estructura estándar 
para cada país se" obtuvo promediando las tasas de fecundidad de los di­
ferentes períodos.
La información básica, así como las estructuras ajustadas obteni­
das aplicando el modelo se muestran en los cuadros Al, Bl, Cl, DI y El 
L y están representadas en los gráficos Al a A4, Bl a B4, Cl a C3, DI a 
D4 y El a E3. En general los ajustes son satisfactorios.
RELACION ENTRE LA TENDENCIA DE LOS PARAMETROS Y EL 
NIVEL DE FECUNDIDAD
Para cada una de las aplicaciones mencionadas se obtuvieron los 
correspondientes parámetros (a y 8). Si se grafican los valores de a y f 
se aprecia una clara tendencia en los casos de Chile, Costa Rica y Peru 
(gráficos A5, B5, C4, E5 y E4). La tendencia de los valores de a, en 
los casos mencionados, está directamente asociada con la tendencia del 
nivel de la fecundidad y con 8 ocurre lo contrario.
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PROYECCION
En los tres países en que se encontro una clara asociación entre 
la tendencia de a y los niveles de fecundidad, se realizó una proyec­
ción gráfica de los dos parámetros. Los resultados se muestran en el 
Cuadro 2 y los gráficos A5, B5 y E4. La relación establecida fue: a 
medida que desciende el nivel de la fecundidad, se bizo descender el 
valor de a y aumentar el valor de g. Las estructuras.de la fecundidad 
para el quinquenio 1995-2000 de cada país se presentan en los gráficos 
A6, B6 y E5.
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CHILE
CUADROS: N° A-l Estructuras





} Estructuras observadas y ajustadas
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COSTA RICA
CUADROS N° B-l Estructuras
N° 2 a(t) y g(t) proyectados
GRAFICOS N° B-l
B-2
g 2 } Estructuras observadas y ajustadas
B-4
B-5 Comportamiento de a(t), g(t)
B-6 Estructura proyectada
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1-1 Estructura observada y ajustada
:-l
1—2 } Estructura observada y ajustada
1-3
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C ENTRO LATIN OAMERIC ANO DE DEMOGRAFIA
PANAMA
CUADROS N° D-l Estructuras observadas y ajustadas
GRAFICOS N° D-l
D-2
2  ̂ Estructura observada y ajustada
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CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA
PERU
CUADROS N° E-l Estructuras
N° 2 Valores de a(t), $(t) proyectados
GRAFICOS N° E-l
E-2 } Estructuras observada y ajustada
E-3
E-4 Comportamiento de a(t), S(t)
E-5 Estructuras proyectadas
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